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me toca darle duro al trabajo 
porque mi madre está muy mal 
el campo se pone frío e imposible 
y tu ausencia enrarece 
la forma de las cosas 
  
me mantiene viva la alegría 
triste de las mujeres que hacen 
crucigramas en las tardes de lluvia 
y una pila de revistas viejas 
con manchones de agua 
  
* 
  
dormías mucho a cualquier hora 
desvelada yo seguía las vetas 
de la madera en el techo 
sintiendo las descargas 
eléctricas de tu cuerpo 
que se despertaba sobresaltado 
al ver mi cara pegada a la tuya 
como quien espía el sueño 
fugaz de un animal 
  
 
de El sueño de ellas, Buenos Aires, Bajo la luna, 2014.   
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